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Setiap  perusahaan tentu menginginkan bisnisnya dapat terus maju dan memiliki  cabang dimana-mana.
Agar  hal  tersebut dapat dicapai, terdapat banyak cara yang bisa ditempuh, seperti  mengiklankan  produk
atau  jasa yang ditawarkan  oleh  perusahaan  tersebut. Katalog multimedia banyak digunakan oleh 
beberapa  perusahaan.  Axel Studio  merupakan  salah satu  perusahaan studio foto yang berada di Jalan
Manggis IV No.2B Semarang, dalam  hal ini Axel studio mengiklankan jasa dalam  bentuk Katalog
multimedia. Katalog multimedia ini bertujuan untuk berbagi  informasi dan promosi, dimana saja dan kapan 
saja. Katalog multimedia Axel Studio adalah upaya untuk membuka jalur komunikasi dan sebagai media
promosi agar perusahaan tersebut akan semakin diketahui oleh masyarakat luas.
Kata Kunci : Kata Kunci : Axel Studio, Katalog multimedia, Sarana Promosi dan Informasi,
Pemvisualisasian.
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Every company wants their business can certainly go ahead and have branches everywhere. So that it can
be achieved, there are many ways that can be taken, such as advertising any products or services offered by
these companies. Multimedia Catalog widely used by some companies. Axel Studio is one of the largest
photo studio in The Manggis IV No. 2B Semarang, in this case the studio advertises the services of Axel in
the form of Multimedia Catalog. This Multimedia Catalog Ad aims to share information and promotion,
anywhere and anytime. Multimedia Catalog Axel studio is the attempt to open the lines of communication and
as a media promotion for the company will be more known to the public at large.
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